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FItxa 33
Elenc: Grup d’Aficionats a l’Art
Sessió: Lectura dramatitzada
Obra representada: La comèdia de la vanitat
Autor: Elias Canetti
Nacionalitat: Austríaca
Idioma: Alemany, traduït al català
Traductor: Equip format per Iris Figuerola, Anna-Maria Garcia, Ana Merino, 
Maria-Rosa Riambau, Rosalia Torrebadell i Maria-Rosa Wennberg
Lloc on s’ha representat: Torredembarra
Data de la representació: 23 d’abril del 2002, a les 10 del vespre
Local: Atri de la Casa de la Vila, Castell de Torredembarra
Nombre de representacions: Una
Repartiment
Narradora   Marta Cañellas
Pregoner   J. Antoni Ramírez
Senyoreta Mai   Rosalia Girol
Viuda Weihrauchs  Maria Gual
Infermera Lluïsa  Carme Canyellas
Empaquetador Barloch Esteve Cañellas
Anna Barloch, la seva dona Ana Merino
François Fant   Albert Gallart
Quico No-res, vell camàlic Joan Pi
Quica No-res, la seva germana Rosalia Torrebadell
Hansi    Bàrbara Molina
Puppi    Júlia Boira
Gretl    Clara Garri
Lizzi    Rosa Orts
Lori    Aida Solé
Fritz Schakeri, professor Joan Griñó
Emilie Fant   Iris Figuerola
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Heinrich Fönh  Enric Bonan
Leda Frisch   Judith Parés
Egor Kaldaun   Martí Martí
Lia, la seva dona  Anna Ramírez
Maria, la minyona  Rosa-Maria Castro
El fill únic dels Kaldaun Aida Solé
Predicador Brossam  Rafael Hernández
Terese Kreiss   Iris Gual
Milli Kreiss, la seva filla Dolors Garri
Fritz Held, perruquer  Òscar Esteve
Sr. Josef Garaus, director Josep Gual
Sr. Bleiss   Esteve Huguet
Equip tècnic
So, llum i efectes especials  Rafael Núñez
Maqueta de cartells i programa Rosa-Maria Guasch
Direcció    Maria-Rosa Wennberg
Notes
La comèdia de la vanitat és una obra dividida en tres parts. En aquesta lectura només 
se n’ha llegit la part primera. Elias Canetti és premi Nobel de literatura 1981.
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FItxa 34
Elenc: Grup d’Aficionats a l’Art
Sessió: Festa nadalenca
Obra representada: El Pessebre, avui
Autor: Joaquim Batiste i Casanovas
Nacionalitat: Catalana
Idioma: Català
Lloc on s’ha representat: Torredembarra
Data de la representació: 4 de gener del 2003
Local: Sala d’actes de Caixa Tarragona
Nombre de representacions: Una
Amb poesies de: Joan Llongueres, Josep Maria de Sagarra, Joan Maragall, J. V. 
Foix, Joan Salvat-Papasseit, Josep Carner, Carles Fages de Climent i Joan Oliver 
(Pere Quart)
Repartiment
Narradora   Iris Gual
Poeta    Carme Cañellas
Esquiador / Pastor  Rosa Orts
Esquiador / Pastor  Anna Ramírez
Dormilega / Buròcrata Maria Gual
El noi de les vaques  Marta Cañellas
La vella de la caputxa  Rosa-Maria Castro
Mànager / Patge / Buròcrata Rafael Núñez
Boxador / Rei negre  Esteve Cañellas
La dona que fila  Aida Solé
L’home del feix de llenya Martí Martí
Doctor / Buròcrata  Joan Pi
Maria    Judith Parés
Buròcrata   M. Dolors Garri
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Equip tècnic
Llum i so  Oriol Porta
Decorat  Antoni Pulido, Lluís Solé, M. Carmen Madueño
Vestuari  M. Teresa Porta i Rosalia Porta
Regidors d’escena Iris Figuerola i Joan Porta 
Maquillatge  Anna Ramírez
Direcció  Maria-Rosa Wennberg
Notes
En acabar l’obra, es van repartir neules i vi en porró.
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FItxa 35
Elenc: Rates de Biblioteca
Sessió: Lectura
Obra representada: Les Rates de Biblioteca es reuneixen
Autors: Vanessa Díaz Theissen (“Rebelión”), Cristina Valdés (“Xacra 1”), Hernán 
Verti (“Lengua naranja” i “Y aún le quedó tiempo”), Rocío Merino (“Hipocresía”), 
Xavier Zaragoza (“El cel dels somnis”), M. del Mar Rodríguez (“El humo”), Joan 
Manuel Figueras (“A l’àvia”), Federico Merino (“About the shame and another 
flowers”), Núria Marca (“Sobre el querer”), Francesc Cuenca (“Hipocresía”), Víctor 
Palau (“Absurda perseverancia” i “Yo no sé quién soy”), Toni Oltra (“Odisea”), 
Gabriel Bisciglia (“Soledad”) i Jaume Garrido (“La última traición”)
Nacionalitat: Diversa
Idioma: Català i castellà
Lloc on s’ha representat: Torredembarra
Data de la representació: 23 d’abril del 2003
Local: Pati del Castell
Nombre de representacions: Una
Repartiment
Bàrbara, l’amfitriona  Vanessa Díaz
Àgata, la mística  Cristina Valdés
Àlex, el gòtic   Toni Oltra
Miquel, el corrector  Xavier Zaragoza
Olga, l’enèrgica  Rocío Merino
Ariadna, la núvia  M. del Mar Rodríguez
Philippe, el nuvi  Joan Manuel Figueras
Alberto, l’spanglish  Federico Merino
Vueltas, el vagabund  Víctor Palau
Carlos, el correcte  Hernán Verti
Daniel, l’amic de Julio  Jaume Garrido
Luisri, el solitari  Gabriel Bisciglia
Julio, l’agent editorial Francesc Cuenca
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Equip tècnic
Dansa   Núria Marca
Guitarra  Nacho Cambas
Il·lustracions  Cristina Valdés
Disseny gràfic  Xavier Zaragoza
Direcció teatral Hèctor Rosales i Carmeta
Presentació de l’acte Ana Merino
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FItxa 36
Elenc: Grup d’Aficionats a l’Art
Sessió: Lectura
Obra representada: La mentida
Autor: Nathalie Sarraute
Nacionalitat: Francesa
Idioma: Català
Traductores: Guillermina Déu, Carme Fissé i Maria-Rosa Wennberg
Llocs on s’ha representat: Torredembarra
Data de la representació: 26 d’abril del 2003
Local: Pati del Castell
Nombre de representacions: Una
Repartiment
Ivone   Iris Gual
Llúcia   Rosa Maria Castro
Cinta   Rosalia Girol
Julieta   Maria Dolors Garri
Joana   Anna Ramírez
Jaume   Esteve Cañellas
Robert   Rafel Núñez
Pere   Enric Bonan
Vicenç   Joan Pi
Equip tècnic
Selecció musical i so Oriol Porta
Direcció  Maria-Rosa Wennberg
Notes
Aquesta lectura s’inclou dins els actes de celebració dels 10 anys de publicació de 
la revista La Sínia.
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FItxa 37
Elenc: Rates de Biblioteca
Sessió: Lectura conjunta amb el Grup d’Aficionats a l’Art
Obra representada: Plorant lletres d’amor
Autor: Rates de Biblioteca
Nacionalitat: Catalana
Idioma: Català, castellà i anglès
Lloc on s’ha representat: Torredembarra
Data de la representació: 23 d’abril del 2004
Local: Pati del Castell
Nombre de representacions: Una
Repartiment (de la tercera part, “La sort de l’amor”)
Narrador  Jordi Guasch Gómez
Ell   Anselm Gil Serrano
Ella   Vanessa Díaz Theissen
Assolellada  Ana Merino Mir
Guapo   Joan Manuel Figueras
Viatger  Federico Merino Mir
Dolça   M. del Mar Rodríguez Morgado
Control  Xavier Zaragoza Olivé
Sorprenent  J. Manel Colmenero
Araella  Janet Riambau
Equip tècnic
Música   Nacho Cambas
Il·lustracions  Imma Vallmitjana
Notes
Aquesta lectura consta de quatre parts i a les dues primeres s’han llegit poesies 
dels mateixos intèrprets. La quarta part ha consistit en un número de dansa 
contemporània titulat Enchantment. La cloenda ha anat a càrrec del Grup 
d’Aficionats a l’Art amb el divertimento La poma de Paris (fitxa a part).
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FItxa 38
Elenc: Grup d’Aficionats a l’Art
Sessió: Lectura conjunta amb Rates de Biblioteca
Obra representada: La poma de Paris
Autor: Concetto Pettinato
Nacionalitat: Italiana
Idioma: Català
Traductora: Maria-Rosa Wennberg
Lloc on s’ha representat: Torredembarra
Data de la representació: 23 d’abril del 2004
Local: Pati del Castell
Nombre de representacions: Una
Repartiment
Amèlia  M. Dolors Garí
Beatriu Anna Ramírez
Coloma Rosalia Girol
Delfina Iris Gual
Eulàlia  Aida Solé
Fausta  Rosa-Maria Castro
Un home Carles Marquès
Narradora Iris Figuerola
Equip tècnic
Direcció Maria-Rosa Wennberg
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FItxa 39
Elenc: Grup d’Aficionats a l’Art
Sessió: Estrena de l’obra i representacions
Obra representada: Humans i diversos
Autor: Carles Marquès
Nacionalitat: catalana
Idioma: català
Llocs on s’ha representat: Torredembarra i la Riera de Gaià
Data de les representacions: 29 i 30 de maig i 12 de juny del 2004 a Torre-
dembarra. 20 de juliol del 2004 a la Riera de Gaià
Locals: Sala d’actes de Caixa Tarragona. Casal Municipal de la Riera de Gaià
Nombre de representacions: Quatre
Repartiment
Raquel López   Carme Cañellas
Elisenda Bertran  Judith Parés
Salvador Cebrià  Joan Griñó
Calixte Forner  Esteve Cañellas
Estefania Mateu  Maria Gual
Gustau Tamarit  Enric Bonan
Albert Miquel   Martí Martí
Karol García Prieto  Marta Cañellas
Roger Muntaner  Joan Pi
Dominga Ali Bei  Rosa-Maria Castro
Equip tècnic
Espai escècnic   Antoni Pulido, Lluís Solé, M. Carmen
Madueño
Perruqueria i maquillatge Anna Ramírez
Vestuari   Maria Teresa Porta, Rosalia Porta,
Iris Figuerola
So i llum   Rafel Núñez
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Regidors d’escena  Joan Porta, Rosalia Girol, Imma Palau
Ajudant de direcció  Iris Gual
Direcció   Maria-Rosa Wennberg
Notes
La sala estava decorada amb pòsters solidaris i fotos de països orientals, com si 
formés part d’una ONG.
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FItxa 40
Elenc: Rates de Biblioteca
Sessió: Lectura dramatitzada
Obra representada: Pedres i records
Autor: Diversos
Nacionalitat: Catalana
Idioma: Català i castellà
Lloc on s’ha representat: Torredembarra.
Data de la representació: 23 d’abril del 2005
Local: Atri de la casa de la vila (Castell de Torredembarra)
Nombre de representacions: Una
Repartiment
Rocío Franco Meléndez
Federico Merino Mir
Mariola de Blas Rovira
Anselm Gil Serrano
Janet Riambau Santacana
Marta Moreno Valera
Ana Merino Mir
Carla Gómez León
David Montaño Núñez
Notes
Aquest recital de poesies formava part  d’una representació en la qual intervenien 
les Rates de Biblioteca i el Grup d’Aficionats a l’Art. El programa constava de 
dues parts. Primera: “Pedres” i “Records”; segona: “El malfiat extraordinari”. S’ha 
obsequiat el públic amb el llibre Rates de Biblioteca 6.
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FItxa 4
Elenc: Rates de Biblioteca
Sessió: Lectura dramatitzada
Obra representada: Jardí d’un passat
Autora: Rosalia Ciuró Marquès
Nacionalitat: Catalana
Idioma: Català
Lloc on s’ha representat: Torredembarra
Data de la representació: 23 d’abril del 2005
Local: Atri de la casa de la vila (Castell de Torredembarra)
Nombre de representacions: Una
Repartiment
Janet Rimbau Santacana
Notes
S’ha representat junt amb Pedres i records i El malfiat extraordinari. És l’adaptació 
d’una narració guanyadora del premi Isabel de Villena instituït pel Grup de Dones 
de la Torre.
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FItxa 42
Elenc: Grup d’Aficionats a l’Art
Presenta: El Nus Escènic
Sessió: Lectura dramatitzada
Obra representada: El malfiat extraordinari
Autor: Max Aub
Nacionalitat: Castellana
Idioma: Català
Traducció: Iris Figuerola, Anna-Maria Garcia, Maria-Rosa Riambau, Rosalia 
Torrebadell i Maria-Rosa Wennberg
Llocs on s’ha representat: Torredembarra i la Riera de Gaià
Data de les representacions: 23 d’abril del 2005 (Torredembarra) i 4 de març 
del 2006 (la Riera de Gaià)
Locals: Atri de la casa de la vila (Castell de Torredembarra), Fonda de la Riera
Nombre de representacions: Dues
Repartiment
Senyor Nicolau  Joan Griñó
El seu doble   Esteve Cañellas
Senyor Manuel, el jutge Enric Bonan
Senyor Lluís, un home de bé Carles Marquès
Miquela   Maria Gual
Joana    Rosalia Girol
Enamorat   Martí Martí
Enamorada   Carme Canyelles
Narradora   Iris Gual
Equip tècnic
So i llum   Rafel Núñez
Direcció   Maria-Rosa Wennberg
Notes
S’ha representat junt amb Pedres i records. A la Riera es va fer com a peça única.
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FItxa 43
Elenc: Grup d’Aficionats a l’Art
Sessió: Setmana Catalana de Vela
Obra representada: Noè al port d’Hamburg
Autor: Joan Oliver (Pere Quart)
Nacionalitat: Catalana
Idioma: Català
Lloc on s’ha representat: Torredembarra
Data de la representació: 7 de maig del 2005
Local: Atri de la casa de la vila (Castell de Torredembarra)
Nombre de representacions: Una
Repartiment
Noè   Esteve Cañellas
Cora (la seva dona) Judith Parés
Comandant del port Carles Marquès
Equip tècnic
Vestuari i perruca M. Teresa Porta i Rosalia Porta
Direcció  Maria-Rosa Wennberg
Notes
Es va fer dintre de la Setmana Catalana de Vela, amb molta fredor.
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FItxa 44
Elenc: Grup d’Aficionats a l’Art
Sessió: Representació teatral
Obra representada: Converses al vent (obra guanyadora del premi de teatre 
Bambolina 2003)
Autor: Joan Carles Cardona Romanos
Nacionalitat: Catalana
Idioma: Català
Llocs on s’ha representat: Torredembarra, la Riera de Gaià, Creixell, la Riba
Data de les representacions: 12, 13 i 14 de maig (Torredembarra), 10 de juny 
(la Riera de Gaià), 15 de setembre (Creixell) i 30 de setembre de 2006 (la Riba)
Locals: Sala d’actes del Casal Municipal de Torredembarra, Casal Municipal de la 
Riera de Gaià, Casal Municipal de Creixell, Casal de la Riba
Nombre de representacions: Sis
Repartiment
Jutge militar    Rafael Núñez
Soldat i estudiant   Joan Maria Vidal
Borratxo     Esteve Cañellas
Piadosa     Maria Dolors Garri
Professor    Martí Martí
Estudiant    Aida Solé
Estudiant    Arantxa Piquer
Botiguera    Rosa-Maria Castro
Client      Joan Pi
Fill     Joan Griñó
Mare i estudiant   Carme Canyelles
Arlequí    Carles Marquès
Moderna colombina i estudiant Anna Ramírez
Actors-regidors   Iris Gual, Antoni Pulido, Lluís Solé
Equip tècnic
Ajudant de direcció   Iris Gual
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Regidors d’escena   Joan Porta i Maria Gual 
Fusteria    Antoni Pulido
So i llum    Rafael Núñez
Vestuari    Iris Figuerola, Rosalia Porta i M. Teresa
Porta
Perruqueria i maquillatge  Perruqueria Anna
Taquillatge    M. Teresa Solé
Direcció    Maria-Rosa Wennberg
Agraïments
Modes Sol o Lluna ha cedit un vestit per a la Piadosa.
Garden Center La Rasa s’ha ocupat de la decoració floral de la sala.
Guasch Publicitat s’ha encarregat de la publicitat i els programes.
Notes
L’autor va assistir a la primera representació de l’obra.
La sala del Casal Municipal, que no és més que un gran local despullat i fred, es va 
condicionar amb cinc graderies amb capacitat per a dues files de cadires cada una. 
Es va obtenir un aforament de 252 places amb bona visibilitat i bona acústica. Tot 
un èxit. A causa de la manca d’infraestructures de la sala, es va haver d’improvisar 
un vestuari en un dels costats de l’escenari, i substituir l’entrada de la sala pel carrer 
de la Capella per l’entrada del carrer de Sant Adrià.
Les fotografies i el DVD són de Rosa-Maria Guasch. Hi ha un altre bloc de foto-
grafies d’un fotògraf amic de Joan Griñó.
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FItxa 45
Elenc: Grup d’Aficionats a l’Art
Sessió: Lectura dramatitzada
Obra representada: Imatges del Baix Gaià
Autor: Ferran de Querol
Nacionalitat: Catalana
Idioma: Català
Lloc on s’ha representat: Torredembarra
Data de la representació: 21 d’abril del 2007
Local: Atri de la casa de la vila (Castell de Torredembarra)
Nombre de representacions: Una
Repartiment
Lectors   Enric Bonan, Carme Canyelles, Rosalia Girol,
Joan Griñó, Iris Gual
Equip tècnic
So i música   Raül Flores
Selecció d’imatges  Iris Gual 
Pintura dels programes Joan Griñó
Direcció i presentació  Maria-Rosa Wennberg
Notes
Els textos han estat facilitats per Montserrat Corretger, autora de l’estudi Ferran de 
Querol i de Bofarull i Torredembarra.
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FItxa 46
Elenc: Centrescènic
Sessió: Teatre
Obra representada: El principi de la saviesa
Autor: Pere Calders
Nacionalitat: Catalana
Idioma: Català
Adaptació: Ferran Castells
Lloc on s’ha representat: Torredembarra
Data de la representació: 23 d’abril del 2007
Local: Atri de la casa de la vila (Castell de Torredembarra)
Nombre de representacions: Una
Repartiment
Senyor ric   David Montaño
Veïna    Janet Riambau
Cambrera   Jéssica Sánchez
Senyor del gramòfon,
lladre i filòsof  Anselm Gil
Cantant   M. Ángeles López
Noia deshonrada  Laia López
Galsworthy, lampista
i quiromàtic   Toni Guillemat
Altres personatges:
Dona 1    Clàudia Font
Dona 2    Ana Merino
Filla    Ade Monera
Les pescadores   Aina Castells i Meritxell Gámez
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Les cançons:
“Divina perla de las Antillas”
Autor    Jaume Sisa
Acordió   Bàrbara Granados
Guitarra   Òscar Mieza
Veus    Aina Castells i Ferran Castells
“L’anunci”
Veu    Ferran Castells
“La complainte de la Butte”
Música    Georges van Parys
Lletra    Jean Rendir
Piano    Marina Ciuró
Veu    M. Ángeles López
“Tema del jardí”
Autor i intèrpret  Jaume Sisa
Escenografia i vestuari Ferran Castells i Cristina Riambau
Cartell i programa de mà Aurora Roig
Coreografia havanera  Creu Àlvarez
Coreografia jardí  Ade Monera
Col·laboració en la direcció Màrius Hernández
Equip tècnic
Direcció   Ferran Castells
Notes
Hi col·laboren: Patronat de Cultura i Biblioteca Municipal.
S’ha obsequiat els espectadors amb el llibre Rates de Biblioteca 8. Junt amb el pro-
grama de mà s’han lliurat poemes de diferents autors locals.
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FItxa 47
Elenc: Alumnes de l’Escola de Dansa i Teatre Centrescènic
Sessió: Dues sessions el mateix dia a les 6 de la tarda i a les 9 del vespre
Obra representada: 2n Festival de Dansa i Teatre
Autors: Fragments de Pere Calders, Mercè Rodoreda i Màrius Hernández
Nacionalitat: Catalana
Idioma: Català
Adaptació: Ferran Castells
Lloc on s’ha representat: El Catllar
Data de les representacions: 10 de juny del 2007
Local: Centre Cultural del Catllar
Nombre de representacions: Dues
Repartiment
El primer arlequí
Arcàngel Aina Castells
Eva  Clàudia Font
Adam  David Montaño
Arlequí Miquel Lozano
Els set pecats capitals
“L’exèrcit de la salvació”
Gertrudis Janet Riambau
Maria  Jéssica Sánchez
Assun  Clàudia Font
Raida  Laia López
Mundeta Ana Merino
Gladis  Elena Monera
“Neix el dia”
Dansarines Anita Muñoz i Gemma Güell
“La ira (flamenc)”
Dansarines Aina Castells, Laura de Blas, Laia de San Nicolás, Meritxell Gámez,
 Adela Monera, Duina Puig
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“La mandra”
Dansarines Meritxell Fernandez, Eather Giralt, Ingrid Martí, Paula Martínez,
Anna Monteserín, Maria Montserrat, Mireia Mumbrú, Ariadna
Morera, Rut Nache, Ariane Otin, Marie Rousseau, Gisela Rovira,
Andrea Torrente
“L’avarícia”
Dansarines Jana Cañizares, Alba Gibert, Anna Gibert, Lian Gibert, Mar Font,
Sofia Lana, Chiara Marini, Carla Martínez, Paula Martínez, Ruth
Meier, Paula Pérez, Candela Rivero, Laura Sedó, Marc Sedó,
Clàudia Vidal
Cantant Aina Castells
“Combatem «La gola»”
Dansarines Patrick Cabrera, Lesly Cordero, Lorena Esteve, Sílvia Mercadé,
Rocio Rivadeo, Meirylyn Rousseau, Roxane Rousseau, Maribel
Vives
“Veronisse”
Dansarina Alícia López
“La luxúria”
Dansarines Aina Castells, Laia de San Nicolás, Meritxell Gámez, Gemma
 Güell, Anita Muñoz
Billy Flynn Ferran Castells
“La supèrbia”
Dansarina Clara Maroto
“L’enveja”
Dansarines Aina Castells, Laura de Blas, Laia de San Nicolás, Meritxell Gámez, 
Alícia López, Miquel Lozano, Clara Maroto
El principi de la saviesa
Senyor ric  Daniel Montaño
Veïna   Janet Riambau
Cambrera  Jéssica Sánchez
Noia deshonrada Laia López
Galsworthy, lampista
quiromàtic  Toni Guillemat
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Senyor del gramòfon,
lladre, Filòsof  Anselm Gil
Dansarines  Aina Castells, Laia de San Nicolás, Laura de Blas, Meritxell
Gámez, Alícia López, Miquel Lozano, Clara Maroto. 
Patrick Cabrera, Anna Monteserín, Carol Garcés, Aina 
Cot, Àfrica Gibert, Enric Gibert, Trini Huguet, Abril 
Isart, Alba Làzaro, Eli Monteserín, Paula Salvans
Cantants  Aina Castells, Ferran Castells, Clàudia Font, Josep Font,
Anselmo Gil, Toni Guillemat, M. Ángeles López, David 
Montaño, Joan Morgades, Janet Riambau, Jéssica 
Sánchez
Equip tècnic
Professors de teatre Ferran Castells i Màrius Hernández
Coreografies  Creu Álvarez, Adela Monera, Rebeca Jala, Bealia Guerra
Professora de cant Júlia Arnó
Direcció  Ferran Castells i Creu Álvarez
Ajudant de direcció Màrius Hernández
So i llum  Centrescènic
Notes
La representació es va fer al Catllar perquè Torredembarra no disposa d’un teatre 
en condicions per fer un espectacle d’aquesta envergadura. No s’han consignat els 
intèrprets d’instruments musicals.
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FItxa 48
Elenc: Grup d’Aficionats a l’Art
Obra representada: El Nadal de Totpercà, SA
Autora: Elisa Crehuet
Nacionalitat: Catalana
Idioma: Català
Llocs on s’ha representat: 4a Mostra de Teatre La Cala de l’Ametlla, i Torre-
dembarra
Data de les representacions: 29 de març del 2008 (l’Ametlla de Mar) i 4, 5 i 6 
d’abril del 2008 (Torredembarra)
Locals: Casal SCER de l’Ametlla de Mar, Casal Municipal de Torredembarra
Nombre de representacions: Quatre
Repartiment
Pau de Portbou   Esteve Cañellas
Tere i Enriqueta   Carme Canyelles
Caterina Vilamat   Rosa-Maria Castro
Tramoia i manifestant   Pau Duran
Manifestant    Gemma Fuentes
Pobra, Mari Carmen i Hermana M. Dolors Garri
El pobre més pobre i Rei Blanc Joan Griñó
Una dona, tramoia i Pare Noël
(cap dels manifestants)   Iris Gual
Elena i Francisca   Maria Gual
Tramoia, Manifestant
i Estudiant de medicina  M. Carmen Madueño
Pepe el Chinche, Rei Ros 
i Dr. Orozco    Carles Marquès
Jaume i Romà    Martí Martí
Vanessa, infermera, entrevistadora Judith Parés
Pere de Portbou   Joan Pi
Empleada de la floristeria,
intèrpret i dona prenyada  Arantxa Piquer
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Rei negre i estudiant de medicina Antoni Pulido
Irene     Anna Ramírez
Segismon Tornavell   Eloi Rius
Home del frac i Cambrera  Aida Solé
Jordi     Joan Maria Vidal
Equip tècnic
Ajudant de direcció   Iris Gual
Regidors d’escena   Iris Gual, M. Carmen Madueño, Pau
Duran, Joan Porta, Lluís Solé
i Gemma Fuentes
Fusteria    Antoni Pulido
So, llum i efectes especials  Rafael Núñez
Vestuari    Iris Figuerola, M. Teresa Porta i Rosalia
Porta
Perruqueria i maquillatge  Perruqueria Anna
Paisatge de la finestra
i dibuix del programa  Joan Griñó
Taquillatge    M. Teresa Solé
Direcció    Maria-Rosa Wennberg
Notes
Aquesta obra s’havia d’haver estrenat a Torredembarra els dies 28, 29 i 30 de desem-
bre del 2007, però es va haver de suspendre la representació per malaltia d’un dels 
actors.
A la representació de l’Ametlla van donar el títol de l’obra equivocat. Van posar La 
farsa nadalenca, en lloc d’El Nadal de Totpercà, SA.
A la representació del dissabte dia 5 d’abril es van exhaurir les entrades.
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